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La propuesta de este proyecto es que los vecinos del distrito de San Martín de Porres en 
Lima, conozcan y utilicen el aplicativo VIAJO SEGURO SMP para erradicar la informalidad 
y delincuencia en el sector de transporte local (mototaxis).  
El principal problema es que cada día aumentan los vehículos menores que circulan por 
todo el llamado “distrito santo”, la mayoría usan este medio de transporte para delinquir 
y pasar desapercibidos ante los ojos de las autoridades locales y policiales, lo cual está 
causando temor entre los pasajeros que usan este tipo de servicio y también por parte 
de los que están registrados en la plana formal que cada día tienen menos clientes y 
menos ingresos económicos. 
Otra de las causas a resaltar es que los conductores formales e informales se apoderan 
de cualquier calle, principalmente las esquinas, y las convierten en sus paraderos sin la 
necesidad de pedir permiso a la Subgerencia de Transportes de la Municipalidad de San 
Martín de Porres, y esa mala acción causa el malestar de los vecinos que viven por las 
zonas que los malos conductores se apoderan. Estos puntos negativos fueron analizados 
durante nuestra investigación y al mismo tiempo compartimos con la nueva gestión para 
ser tomados en cuenta durante las vigilancias y normas que tendrá un aplicativo para 
los mototaxistas, es decir, serán supervisados mediante GPS para que sólo puedan 
estacionarse en sus respectivos paraderos y los que se detengan en jirones o esquinas 
no autorizadas, serán sancionados drásticamente.  
La mala difusión del Área de Imagen de la Municipalidad Distrital San Martín de Porres 
es otro factor a resaltar, pues su mensaje no fue claro y no llegó a los ojos ni oídos de 
los vecinos. Nuestra labor es que todo el distrito conozca y utilice la app para que juntos 













Tipo de programa digital informático creado como herramienta para 
dejar que un beneficiario realice diversas actividades. Este instrumento digital  
realiza en un contraste especialmente de otras clases de ´software’ como los 
procedimientos operacionales (ejecutan acciones el equipo), los servicios 
(cumplen trabajos de sostenimiento), y los lenguajes de clasificación con el cual 
se crean las bases de datos y se adaptan a cualquier lenguaje para que las 




MUNICIPALIDAD:   
Institución pública del Estado, encargada de la gestión de 
las provincias, distritos y locaciones pobladas del país. El ayuntamiento brinda 
servicios en el ámbito en sus respectivas jurisdicciones y se establece como un 
personaje jurídico con derecho público con facultad política y administrador en 




Deriva del latín trans (que indica de un lado a otro) y portare (llevar). Los 
medios de transporte son los vehículos, tanto aéreos, marítimos como de vía 
terrestres, teniendo una finalidad importante que es mover un conjunto de 
personas, bienes o mercancías al mismo tiempo de una locación a otro punto. El 




Término popular peruano que representa “motocicleta de tres ruedas y 
con   techado superior que se utiliza como medio de transporte público para 
cortas distancias por un precio módico (forma similar al momento de pagar un 
servicio de taxi). Sin embargo, este término ha sido implementado en más de 25 
países, de diferentes idiomas y culturas. En la región selva del Perú este vehículo 
liviano se usa con mayor frecuencia y es conocido como ‘motocar’. Para 
diferenciar, el vehículo motocicleta es un coche de 2 ruedas en línea, el mototaxi 
o ‘motocar’ tiene 3 ruedas y con componentes maquinales de una motocicleta, 
mientras que la ‘mototrailer’ (motocicleta adaptada con carroza trasera) es 
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La informalidad y la delincuencia bajo la modalidad de mototaxistas crece día a día en el 
Perú y esa situación ha ocasionado que las personas desconfíen en los conductores de 
mototaxis y también que exista una sobrepoblación de peruanos que ven como un buen 
recurso económico trabajar trasladando personas en un vehículo de tres ruedas, 
muchos de ellos violando el reglamento de transporte.  
 
En octubre del 2018, la ONG LUZ AMBAR lanzó una cifra alarmante: 400 mil mototaxistas 
en Lima son informales (no cumplen las normas de transporte) o ‘piratas’ (usan el 
vehículo para otras acciones bajo la fachada mototaxi) y muchos de los conductores son 
menores de edad.  
 
El Ayuntamiento de San Martín de Porres elaboró un aplicativo con el único propósito 
de disminuir la informalidad y delincuencia en mototaxis dentro de su jurisdicción; sin 
embargo, los vecinos del distrito no conocen la existencia de esta herramienta.     
 
La primera parte de la investigación indica el tema de investigación: “DIFUSIÓN 
COMUNICACIONAL DEL APLICATIVO VIAJO SEGURO SMP”, en el cuál se detecta el 
problema de que los vecinos no sepan la existencia del aplicativo. Y detalla paso a paso 
las situaciones en la que se encuentra esta problemática, no sólo en el distrito, también 
a nivel de Lima, nacional y mundial, así como el objetivo general y específico, para lograr 
que los habitantes del distrito conozcan la existencia del ‘app’ y al mismo tiempo 
fortalecer la campaña que ya inició la Municipalidad.  
 
En el capítulo II da a conocer la existencia de tesis internacionales y nacionales que se 
tomaron en cuenta como referencia para elaborar este proyecto, detallando sus 
enfoques sociales, tecnológicos y operativos para la comunidad segmentada en los 
diferentes informes. Por otro lado, se conocerá la importancia de la herramienta digital 
conocida como aplicativo, descrita por especialistas y autores conocedores a través de 
libros y artículos. 
 
Asimismo, en el tercer capítulo, se explica el plan de difusión elaborado para renovar el 
conocimiento actual de los vecinos del distrito de San Martin de Porres sobre el 
aplicativo Viajo seguro SMP, apoyado en las opiniones de los mismos pobladores de esta 
jurisdicción de Lima Norte, puesto que la campaña de lanzamiento inicial exhibida por 
la Alcaldía de SMP no logró seguir avanzando, debido a falta de presupuesto, creatividad 










PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL USO DEL APLICATIVO “VIAJE SEGURO SMP” DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES CON EL OBJETIVO DE 




¿Porque el aplicativo móvil “VIAJE SEGURO SMP” de la Municipalidad de 
San Martín de Porres no es tan conocido por la comunidad vecinal?  
 
2. DIAGNOSTICO 
La moto de tres ruedas fue creada por Carlos Guzzi en Italia en 1928 para poder 
trasladarse a cortas distancias, en la actualidad es uno de los transportes más usados en 
varios países y en el nuestro no es la excepción. En todo el Perú existe una gran cantidad 
de estos vehículos menores, sobre todo en la selva, y muchos delincuentes usan este 
medio para delinquir al hacerse pasar como conductores a los que llamamos 
‘mototaxistas’.  
Estos vehículos menores, conocidos como ‘mototaxis’ o ‘motocar’, carecen de un 
sistema de transporte eficiente, y la población de los sectores ‘C’ y ‘D’ recurren a esta 
modalidad para trabajar y sobrevivir en el día a día, causando una sobrepoblación de 
personas que se dedica a laborar como mototaxistas y muchos de ellos de manera 
informal, sin tener un paradero fijo y tampoco estar asociado a una empresa.      
Otra problemática a resaltar es la cantidad de extranjeros (colombianos y venezolanos) 
que se han dedicado a trabajar conduciendo mototaxis, muchos de ellos con un trato 
cordial a sus pasajeros, sin embargo, no tienen brevete, tampoco cuentan con tarjeta de 







2.1 A NIVEL MUNDIAL: 
En Europa también se usa mototaxi y hace una década, comenzaron a recorrer 
las ciudades de Londres, pero sólo para pequeños traslados, donde el señor 
Richard Branson posee una empresa de mototaxis denominada (Virgin 
Limobikes), sin embargo, este singular medio de transporte causó furor en París-
Francia donde son conocidos como ‘Tuk-Tuk’ y en la actualidad hay más de 600 
unidades que se encargan de transportar a turistas.  
En el viejo continente los mototaxis son un poco más grandes, con toques de lujo 
y el doble de capacidad de las motos que conocemos en el Perú. Respecto al 
tema de seguridad, los conductores les brindan chalecos y cascos a sus pasajeros 
y los deben usar durante todo el trayecto.  
La aceptación de los mototaxis en el país galo llamó la atención de empresarios 
españoles y en octubre del 2009, la empresa Moto-City comenzó a realizar este 
servicio en la ciudad de Madrid, pero sólo para trasladar a lugares específicos 
cómo hoteles, consultoras y canales de televisión. Esta empresa tiene un 
compromiso con el medio ambiente y fabricando motos eléctricas y fueron 
premiados por el ayuntamiento de la capital española.  
En el año 2019 los mototaxis ya se encuentran en todo el mundo, siendo el 
















Gráfico N° 1 
Tuk Tuk (Versión europea del mototaxi en País Francia 
Fuente: Blog Periodistico “El sol digital” - Malaga 
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2.2 A NIVEL NACIONAL: 
La relación entre el Perú con la mototaxi, comenzó en Iquitos, Maynas a inicios 
de los años 80. En esta ciudad de la selva se construyó el primer vehículo de tres 
ruedas, producto de la unión entre la parte frontal de una moto común con un 
espacio para llevar personas que deseen movilizarse, pasando a denominarse 
“moto-car”.  
En la década de los 90 llegaron los mototaxis fabricados en la India, teniendo 
éxitos en Lima capital y el resto de la selva peruana.  
 
En el norte del país, especialmente en Trujillo y Tumbes, los mototaxis son muy 
requeridos por la población para su traslado rutinario, mientras que en la sierra 
no existen muchas unidades por lo complicado de su geografía (la altura y 
caminos en subida) sin embargo, en Cajamarca y Huánuco es donde más se usan 
estas populares unidades.  
Por la informalidad y la falta de normas para los mototaxis, no se sabe con 
exactitud la cantidad de estos vehículos que circulan a nivel nacional.  
 
 
2.2.1 EL PROBLEMA DE LOS MOTOTAXIS EN LA CIUDAD DE PIURA 
Un caos vehicular aqueja a la ciudad de Piura y a los distritos de Castilla y 
Veintiséis de Octubre, en los cuales decenas de mototaxis informales circulan 
por las calles poniendo en serio riesgo la seguridad de las personas.  
Si bien el problema principal se enfoca en la misma ciudad de Piura, en todos los 
distritos de esta región comienza a replicarse el crecimiento vertiginoso de este 
tipo de transporte motorizado. 
En el distrito Veintiséis de Octubre, de reciente creación y con su primera gestión 
municipal instalada, no se tiene la ordenanza municipal que regule este sistema 
de transporte, y según el dirigente Richard Alvarado Pintado, aquí más de 200 
asociaciones se han creado, pero solo 42 son formales y se teme que la presencia 
de mototaxis y motos lineales también colapse en los próximos años. 
Autoridades, transportistas motorizados y la ciudadanía coinciden en que Piura 
vive una caótica realidad y debe merecer la atención del gobierno central para 
que se generen leyes, por ejemplo, que permitan regular la venta indiscriminada 






















2.3 A NIVEL LIMA: 
En Lima, el 75% de la población utiliza el servicio del mototaxis, estos son 
vehículos de 3 ruedas llamado motocarros y está legalizado bajo ciertos 
parámetros (infracciones, paraderos permitidos, permisos etc.), la política de 
transporte se denomina “Transporte público alternativo de pasajeros”, estos 
surgen desde el año 1990, también por causa del desempleo, la marginalidad y 
la falta de organización y proyección de la ciudad. Actualmente se estima que 
existen 600 mil motos taxis informales (vehículos piratas), debido a la situación 
de estos últimos, hay muchas quejas de la ciudadanía por robos y maltratos. 
Luis Quispe Candía, especialista en temas de transporte y presidente de la ONG 
Luz Ámbar dió para el presente trabajo su opinión sobre la situación actual de 
























“Hemos capacitado a miles de moto-taxistas, en Lima y en el interior del país, y esto lo 
hicimos por una ley que salió en octubre del año 99, pero en diciembre de ese mismo 
año, miles de moto-taxistas amanecieron en el centro de Lima, ellos cerraron toda la 
plaza de armas. Fue un impacto frente a las autoridades del Estado, el gobierno central 
y el mismo Presidente de la República.  
Exigían que se habían olvidado de ellos, que prestaban un servicio a la comunidad y que 
no había una norma que los regule. Eso motivó a que se publicara la Ley 27189. Esta ley 
es la que regula el transporte en vehículos pequeños, sean motorizados o no 
motorizados. En esta ley también están los triciclos, que no son motorizados, además 
esta ley se reglamenta con el Decreto Supremo No. 004, y posteriormente en el 2010 este 
reglamento fue modificado con el Decreto Supremo No. 010, y que en este reglamento y 
ley que está en pleno vigor no se ha modificado en nada, pues hay particularidades que 
la comunidad debe saber y algunas que no prestan servicio en esta modalidad. 
Luis Quispe Candia – Director de la ONG Luz Ámbar 
Gráfico N°3 
Fuente: Elaboración Fotográfica - Personal 
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Por otro lado, Quispe nos comenta que la circulación de mototaxis por las calles de Lima 
de Metropolitana tiene enfoque social, y se origina por la falta de trabajo en los más 
jóvenes. 
El servicio en vehículos menores en moto-taxis, se ha creado para que presten servicios 
en la periferia de la ciudad en la que no hay autos, buses ni combis. Esta ley dice que no 
lo pueden hacer individualmente, ellos tienen que hacerlo en forma asociativa, es decir 
como empresa, la ley señala que no pueden transitar por las avenidas principales, 
también señala la ley que no puede ir a más de 35k/h. En el reglamento, en el Decreto 
Supremo No. 055 evidentemente se rescata estos principios y se amplía indicando que 
deben capacitarse anualmente, que la Municipalidad debe hacer un plan regulador que 
significa que si hay un déficit o demanda de viaje en una zona o si las empresas que 
exceden en cantidad de unidades en cierto lugar, eso genera conflictos entre ellos. 
 
Lo cierto es que, en la práctica, podemos analizar que este servicio se ha ido 
distorsionando, degenerando en el tiempo porque se ha convertido este servicio en un 
nicho de la desocupación de los jóvenes, muchos que terminan su colegio, que no van a 
ingresar a la universidad etc. Esa forma de vida ocasiona tener mediante el servicio de 
vehículos menores una vida sumamente fácil, sus padres le compran o alquilan motos 
para que ellos no se queden sin trabajo.   
Este servicio ha crecido desmesuradamente como sucedió en el distrito de Comas, donde 
habían 5 mil mototaxis autorizados y más de 5 mil que no estaban registrados en la 
municipalidad, estamos hablando de más del 100%. Esto también ocurre en otros 
distritos, y los vehículos que no tienen tarjeta de propiedad, que fueron robados y los 
trabajan en otros lugares. 
En este tipo de servicio también se ha infiltrado la delincuencia porque no hay una 
adecuada fiscalización, salvo el distrito de San Martín de Porres que me parece plausible 
que incorporaron la tecnología para controlar y saber cuáles son las empresas formales, 
eso es un gran avance.  
Lo cierto es que hoy en día es un grave problema en la ciudad porque estos vehículos no 
deberían circular en las avenidas, porque hay buses, taxis autos y combis, eso quiere 
decir que no hay una buena fiscalización por parte los alcaldes distritales.  
En el reglamento se señala que la Municipalidad debe emitir ordenanzas en su 
jurisdicción, y se entiende que cada municipalidad tiene sus propias normas, eso quiere 
decir que pueden establecer infracciones sólo a los vehículos menores”. 
 
L, Quispe, (comunicación personal, 18 de mayo del 2019) 
 
Entrevista (Anexo 1) 
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2.4 A NIVEL DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 
 
2.4.1 CREACIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Este distrito tiene origen el 22 de mayo de 1950 por medio de la Ley 11369, 
mientras se daba el gobierno del Presidente Manuel Odria, bajo la denominación 
de “Distrito Obrero Industrial 27 de octubre”. Casi 6 años después por medio de 
la Ley 12662 varia a otro nombre, este fue “Fray Martín de Porres” 
posteriormente a la designación de “San Martín de Porres”, el 11 de mayo de 
1962. 
Este distrito se ubica al noroeste de la ciudad capital de Lima, a una altura de 123 
m.s.n.m, con una extensión total de 41.5 Km². Se le puede considerar una zona 
parcialmente urbanizada, cuyos terrenos fueron originalmente usados para la 
siembra de alimentos, y casi por completo se han convertido en zonas 
urbanizadas y asentamientos populares. Está posicionado en la parte lateral 
derecha del rio Rímac y el rio Chillón por el frontis izquierdo. Esta jurisdicción 
está situada en el departamento de Lima, entre los paralelos 12° 01´ 40” de 
latitud Sur y los meridianos 77° 02¨36” de extensión oeste y a solo 20 Km de 
trayecto del centro de la capital (Lima). 




















2.4.2 LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN 
Los límites territoriales del distrito se encuentran divididos por cuatro zonas, por la parte 
norte con los distritos de Puente Piedra, Los Olivos y Ventanilla. En la zona sur están 
Carmen de La Legua – Reynoso y Lima (Cercado), por el Este, independencia, Comas, 
































Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la población para el año 
2018, llegó a 739, 252 habitantes, y reúne el 7.87% de la provincia de Lima, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 3% y una densidad poblacional de 17,507 habitantes/ 
Km2. 













































2.4.5 SEGURO VEHICULAR - AFOCAT 
Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito 
(AFOCAT) Es una opción económica para las compañías de seguro en la emisión del 
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para las unidades de transporte 
público. Se tratan de organizaciones sin fines de lucro que, compuestas por 
transportistas de una zona específica (provincia o región), aportan a un fondo que se 
encarga de cubrir los gastos asociados a un accidente de tránsito de alguno de sus 
miembros.  
 
En ese contexto, las AFOCAT no emiten el SOAT, sino el denominado Certificado contra 
Accidentes de Tránsito (CAT). Aunque con diferentes nombres, ambos productos son 
igualmente aceptados y sus coberturas son idénticas. Es decir, brindan una 
compensación económica del mismo monto por invalidez permanente, incapacidad 
temporal, gastos médicos, muerte y sepelio. La gran diferencia entre ambos productos 
es el ámbito de cobertura. El SOAT es válido en todo el país, mientras que el CAT solo 








Otra diferencia de este seguro módico con las compañías de seguros es su menor 
capacidad de alcanzar convenios de prestación de servicios con las redes de atención 
médica, sobre todo en las grandes ciudades. Esto limita el número de lugares en los que 
se puede atender un accidentado de un vehículo con CAT con respecto a otro con SOAT. 
Esta situación puede generar que demore su atención hasta identificar un centro 
habilitado. La limitación de las AFOCAT suele estar asociado, con su menor respaldo 




2.4.6 INSEGURIDAD PRODUCIDA CON EL USO DE MOTOTAXI EN S.M.P 
 El problema social de la inseguridad ciudadana presente en el distrito de San 
Martin de Porres es algo de no tener fin, debido a la falta de organización por parte de 
las autoridades municipales que han estado permaneciendo en la gestión distrital de los 
años 2018 – 2019, la cifra mayor de los actos delincuenciales en este sector de la capital, 
es por los robos producidos por personas que conducen vehículos menores (motos 


























3. CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL APLICATIVO VIAJO SEGURO 
En vista de la necesidad de crear métodos o herramientas para solucionar los problemas 
del sector de transporte local urbano del distrito de San Martín de Porres, la gestión del 
Alcalde Julio Chávez Chiong creó un aplicativo de formato digital para empezar con el 
cambio radical de evitar la informalidad de transporte en las jurisdicciones que 
conforman esta zona popular en la ciudad. Se denomina VIAJO SEGURO SMP.  Este 
instrumento permite a los vecinos de las zonas más urbanas, identificar a los 
conductores de mototaxis con autorización de circulación por parte de la municipalidad 
tras una búsqueda de placa, asimismo se llegará acceder a la data del chofer, a que 
compañía pertenece y seguidamente registrar el viaje en la central de Serenazgo y en la 























El burgomaestre de esta jurisdicción, nos comenta la importancia de esta iniciativa de la 
creación de este importante proyecto. 
“Nosotros vamos a levantar con este empadronamiento y realizar unas acciones de 
inteligencia con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y nuestra Subgerencia para 
erradicar la inseguridad y también la informalidad que genera inseguridad, desorden, y 
sobretodo corrupción, y justamente para combatir la corrupción, hay que erradicar la 
informalidad.  
Yo estoy agradecido de verdad con las federaciones que están con nosotros, 
evidenciando que el propósito de esta administración no es pagar favores políticos. 
Nuestro interés es velar por la seguridad y bienestar de los vecinos de nuestro distrito de 
los cerca de 700 mil habitantes que tiene San Martín de Porres. “ 
También nos comenta acerca de la manera práctica de usar este aplicativo a la hora de 
observar lo datos de los conductores y la inciativa para   
“Ante todo muchas gracias Diego y Julio por apoyarnos con la campaña de difusión de 
este aplicativo, en cuanto llegó su carta a mi oficina, no dudé en aceptar su propuesta 
porque noté el interés que tienen de salir adelante y deseo en verdad puedan conseguir 
su título universitario. Bueno, parte de nuestro esfuerzo y también el de ustedes en 
verdad de separar la paja del trigo es que a los mototaxistas autorizados, es decir a los 
formales, se le va emitir una ficha de conductor, donde expresa el nombre de la 
empresa, zona de trabajo, fotografía del conductor y datos del mismo. de tal manera 
que todo usuario de servicio al tomar un mototaxi podrá darse cuenta y diferenciar que 
está tomando un mototaxi autorizado. De aquí hacemos un llamado para concientizar a 
los vecinos a tomar mototaxi autorizados por la Municipalidad de San Martín de Porres 
que garantizará la integridad de y seguridad de una persona usuaria de mototaxis 
autorizados. Creo que también es parte de todos nosotros entender de que, si quiero 
velar por mi seguridad, la mía y de mis hijos, tengo que subirme a mototaxis que la 
municipalidad pueda controlar su orden.” (SIC) 
 
  
Carta de presentación – Documento de la FACO a Municipalidad (Anexo 3) 
 
 
Por otro lado, la implementación de herramientas digitales en una gestión municipal, 
lleva meses de estudios y trabajo para poder crearla, por lo cual se creó un equipo a 
cargo del ingeniero Luis Rodríguez Peralta, subgerente del área de TIC, pudieron hacer 
el proyecto de la creación del aplicativo VIAJO SEGURO SMP, él nos comenta hacer del 




















“Nació de la necesidad del transporte local y por querer formalizar a los mototaxistas; 
hay muchos informales en el distrito y lo que se quiere es tener un control y 
empadronarlos, para brindar una mayor seguridad a los ciudadanos, en visto que hay 
muchos asaltos y robos, por lo que no se tiene un registro de las motos que los 
ciudadanos han registrado. De ocurrir alguna incidencia, ya se tendría identificado al 
infractor.  Este aplicativo está basado bajo la plataforma de agreed y enlazado en PHP. 
También SQL server. tenemos como manejador de base de datos ese administrador, 




Modelo de empadronamiento con perfil del conductor formal registrado en el Aplicativo Viajo 







3.1 MATERIAL PROMOCIONAL 
 
La campaña de lanzamiento del aplicativo VIAJO SEGURO SMP, tuvo su inicio en 
el mes de marzo 2019 con una conferencia de prensa organizada por el área de 
imagen de la Municipalidad, donde mostraron dos spots instructivos con la 
finalidad de dar a conocer la función y el propósito de esta herramienta. Esta 
etapa de inicio solo duró un mes, pero que lamentablemente por falta de 
profesionales idóneos y presupuesto, la Municipalidad dejo de seguir 
promoviendo este instrumento por problema en otros sectores grandes como la 
seguridad ciudadana. 












































La investigación realizada y el trabajo de campo elaborado para mejorar la situación 
actual con respecto a la difusión sobre el aplicativo Viajo Seguro, permitirá seguir con la 
comunicación entre las autoridades del sector transporte del distrito y la colectividad 
ciudadana que se encuentran en uso de este recurso digital. Conjuntamente con los 




5.1. Finalidad del trabajo: 
El presente trabajo busca contribuir a la lucha contra la informalidad en el sector 
transporte con respecto a los mototaxis que laboran en el distrito de San Martín de 
Porres con la elaboración de una “Plan de difusión” para que la comunidad vecinal 







5.2. Objetivo general: 
Lograr que los habitantes de San Martín de Porres conozcan el aplicativo “VIAJO SEGURO 
SMP” para trasladarse de un punto específico a otro de manera segura, sabiendo que 
los datos del conductor son verdaderos y así garantizar un viaje seguro y que se trasladan 
en un transporte local formal. 
 
5.3. Objetivos específicos:  
 Fortalecer una campaña a cargo de la Municipalidad, usando 
redes sociales, web, spots y crear un reportaje con la finalidad 
de concientizar a los vecinos de San Martin de Porres del 
estado actual del transporte local formal e informal, para 
demostrarles que una de las alternativas seguras para realizar 
sus viajes serian el uso de la aplicación móvil “VIAJE SEGURO 
SMP”. 
 Tratar de implementar herramientas digitales para mejorar la 
comunicación entre de San Martín de Porres y la comunidad 





● Carecer de acceso a datos para la investigación por parte de la 
Municipalidad de San Martín, debido que se requerían trámites 
documentarios y a la disponibilidad de las autoridades de la Subgerencia 
de Transporte Urbano. 
 
● Poca participación de los representantes de las empresas de mototaxis y 
no llegar a recolectar la información suficiente para algunos puntos del 
proyecto. 
 
● Dificultad en permisos municipales para realizar las actividades 









































7. CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS 
 
7.1. Antecedentes del estudio 
 
7.1.1.  NACIONALES 
 
Alcántara, R. (2017). Efecto del uso de una aplicación móvil de realidad aumentada en 
el rendimiento académico de las estudiantes de la I.E. n° 82016 Santa Teresita. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca – Perú.  
Recuperado de: /Tesis-Ronald%A1ntara- &fbclid=IwAR188K51i0mBznHgFsSU8Guc-
PqbTbsUeEJ5z8sRiV3Bb7kIc87KLfM77Lw 
CONCLUSIONES:  
● El objetivo general de este proyecto tuvo éxito, en desarrollar una aplicación móvil de 
contexto actual para mejorar el producto académico de las alumnas del Colegio  N° 
82016 Santa Teresita se cumplió con los contenidos obligatorios se señaló su aporte para 
optimizar el interés académico de las estudiantes, el cual fue aprobada estadísticamente 
analizando los indicadores de la variable sometida, los mismos que muestran una 
diferencia significativa entre el rendimiento académico de las clases desarrolladas de 
forma diaria como se venía laborando y el rendimiento académico en las sesiones 
desarrolladas con la utilización del app móvil de realidad adicional.  
 
●  Luego de investigar las herramientas más adecuadas para desarrollar el presente 
trabajo de sondeo, se optó por la utilización de Blender para la invención de los modelos 
3D y la librería de realidad elevada NyARToolkit, para la creación de la aplicación móvil 
de realidad aumentada. Y que ambos instrumentos tienen una baja curva de 
aprendizaje.  
 
● Se estudiaron los requerimientos para la app móvil de realidad aumentada según la 
programación curricular del espacio de ciencia y contexto del quinto grado D, de la 
Institución Educativa Santa Teresita, por lo que, los puntos que muestra la aplicación 














Ypanaque, Y. (2017). Desarrollo de una aplicación web para la mejora del proceso de 
venta de equipos informáticos en la empresa suministros tecnológicos terabyte. (Tesis 







 Estar atento a la gestión financiera de una empresa no es suficiente para 
saber si genera ingresos, también se debe mostrar interés a otros puntos 
como la modernidad tecnológica y un buen planteamiento administrativo 
para que la tesis demuestre que la renovación tecnológica es esencial, 
porque es un mecanismo necesario en el desarrollo de las PYME. Una 
táctica administrativa para saber manejar el negocio y dirigir sus 
operaciones, apoyándose en herramientas innovadoras para que el 
negocio pueda crecer y así llegar a los objetivos planteó esta tesis.  
 
 El aplicativo web funcionó con éxito en el transcurso de ventas, tales 
como identificación del producto, pedido, voucher de pago, control y 
monitoreo de la mercancía, mediante la claridad de sus contenidos, 
ventas accesibles y gestión de la misma. Puntos que definan al indicador 
de calidad. La creación de la app web funcionó a la perfección en el 
proceso de ventas, fue de gran aceptación en el público y sin errores en 


















Gonzáles, M (2014), Implementación de un sistema vía web con aplicación móvil para 
la reserva y pedidos en línea de restaurantes (Tesis de pregrado), Universidad San 




 Se consiguió toda la disposición al cliente para que haga sus 
reservas a través de la página web y app, donde tendrá varias 
gamas de opciones para obtener un mejor servicio de calidad.  El 
aplicativo administra la carta de platillos del restaurante para que 
pueda obtenerlos de manera inmediata, y de paso fidelizar al 
cliente.  
 
 El sistema del aplicativo es accesible al momento de manejar y 
cumple con todo lo que se indica para reservar sin problemas. 
 
 La implementación del aplicativo facilita el trabajo del jefe de 
reserva y quedan registrados automáticamente para no perder 

















Guzmán, N. y Chaparro M. (2017). Desarrollo de aplicación movil de transporte entre la 
comunidad universitaria con capacidad de geolocalización para el proyecto ud sobre 
ruedas. (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Fracisco José de Caldas, Bogotá – 




● Diversas especificaciones a las unidades digitales se encuentran con 
características iguales o se pueden tomar en cuenta particularidades de 
fallas siendo esto irrelevante, ya que solo se necesitan contrastes que 
tengan ocurrencia sobre la realización del trabajo.  
 
● El agregado de tipo UML comprime el tiempo de avance ampliamente y 
presta el control del transcurso y la construcción de los pendientes 
programados para terminar el plan dentro de los lapsos programados.  
 
● La ejecución y diseño de aplicaciones móviles utilizando apache Córdova 
reduce el tiempo de desarrollo relevante si se requiere que la aplicación 














Cogollo, J. y Palomo, Y. (2015) Efectos del motoxismo en el transporte público colectivo 
y la movilidad urbana en las rutas 2, 3ª, 4, 6 ,7, 31, 35, Bayunca, de la ciudad de 





● Las deducciones deseadas a través de esta investigación se apoyaban en 
enseñar en que magnitud se podría llegar a ser la atribución del 
mototaxismo en el transporte popular habitual, pero ya que no son los 
deseados, valen como datos principales para investigaciones a 
posterior, regidas a la observada y distintas especialidades. 
 
● Queda demostrado que porcentaje interviene en el factor de esta ruta 
y los horarios donde se usan estos vehículos figuran en un 39% de 
pasajeros en balance a otros días con motos y los días sin ningún registro 
de tipo de limitación (incluyendo todo modelo de motos) de los cuales 
simbolizan un 31% respectivamente. 
 
● Por otro lado, también se demuestra que estos son las reseñas 
originadas a lo prolongado a este estudio, como el ejemplar de la línea 
del número 46, por la cual carga las sumas del promedio de pasajeros 
en el tiempo en las rustas habituales; exponiendo informe que no 
representan como la locación de Socorro - Sierrita, de los cuales tienen 
casi 155 pasajeros al día, 136 usan motos y otros 133 son los días en las 
ocupan una moto. 
 
● Luego de cumplir los estudios de campo adecuados, podemos finiquitar 
que el problema del ‘mototaxismo´, tiene efectos que se relaciona al 
aumento de pasajeros que manipula un transporte de carácter público, 








 Padilla, D. (2015) “efectos del motoxismo en la movilidad urbana de montería 
(Colombia)” (Tesis de Magister). Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales - 





● Las mototaxis prueban la carencia de movilidad en la mayoría de la 
población, por ausencia en la asistencia del transporten en las zonas 
urbanas, se puede apreciar  la necesidad de solucionar sus insuficiencias 
rápidas y específicas, ya que de lo contrario las procedencias que se 
fundan en la ciudad norteña de Montería - Colombia.  
 
● La utilización de un transporte en su modalidad de “público” contiene o 
descarta en la ciudad o en un territorio, esto afecta a una gran parte de 
la comunidad que reside la zona urbana porque se generan conductas 
semejantes en la sociedad debido al uso de un medio de transporte que 
si no se tiene las medidas correctivas no se obtendrían buenos 
resultados de este sector. 
 
● Las carencias en el programa para vías de transporte de calidad (formal), 
el desplome en el costo de las motocicletas y las disposiciones de 













7.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado – Teoría 
Científica.  
 
7.2.1. TRANSPORTE INFORMAL – MITOS  
La explicación que justifica la existencia de la informalidad, ya ha sido utilizada 
de forma suficiente. No podemos seguir usándola de manera indeterminada, 
porque se trata de asumir fatalistamente que podemos estar indefinidamente 
en un limbo económico de consecuencias lamentables. 
Si realizamos una lista de los eventos negativos que ha sufrido 
nuestro país, observaremos que la informalidad es la causa de la mayoría 
de ellos. Pues no solo se ha quedado en el ámbito económico; ha tomado 
espacios en lo político, en la cultura y en la academia. No habrá futuro 
para nuestro país si nos quedamos en la informalidad y sumergidos en la 
“economía sumergida”. Para ello hay que recuperar la imagen del Estado 
como avalista del “bien común” y crear las condiciones para formar una 
república de ciudadanos. El orden trae seguridad. Y una vez logrados, 







7.2.2. PLAN DE DIFUSIÓN COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
 
El plan de difusión es una estrategia de comunicación externa, con el objetivo 
de llegar a posibles beneficiarios directos e indirectos como a grupos de 
receptores director e indirectos (medios de comunicaciones y población), por 
otro lado, el uso de esta herramienta consiste en contar elementos 
complementarios como la creación de material audiovisual y plataformas 
digitales. Según Carlos Vargas Cisneros, que explica cada detalle que debemos 
tener en cuenta al realizar una campaña. El punto que más prestamos atención 
fue en los tiempos que duran los spots.  
Son las actividades encaminadas a difundir y/o posicionar algún 
servicio, programa, producto, tema, necesidad institucional o idea ante 
un público objetivo. Un plan de Difusión se desarrolla por medio de algún 
medio de comunicación, ya sean alternativos, directos o masivos 
(Televisión, Radio y Prensa, así como medios complementarios, 
incluyendo las nuevas tecnologías disponibles) que contiene información 
relacionada con la imagen, planes y programas de la institución.  





7.2.3. PROBLEMÁTICA INFORMAL EN COLOMBIA 
El nombre de esta Tesis es “Piratas del asfalto” y según Diana Valdez 
Zambrano, el transporte informal en Colombia, especialmente en Cali, no es 
tan diferente al que tenemos en Lima. Ellos se centran en un método de 
transporte llamado (SITM – MIO).  
 
El procedimiento de innovación económica y otros puntos de 
orden estadístico arman una lógica que agranda la población dispersa en 
la ciudad de Santiago de Cali, soportando a una ley selecta segregada en 
el lugar urbano como en la oferta de transporte. El desarrollo monetario 
y territorial dio lugar al crecimiento de transporte urbano como en la 
edificación de grandes proyectos viales. En la actualidad la ciudad se está 
actualizando en transición del Sistema de Transporte Público Colectivo 
(TPC) a un sistema integrado de transporte Masivo (SITM – MIO). 
 
El STM – MIO tuvo la misión de disminuir el tráfico vehicular y 
entregar un sistema masivo a la gente que vive en Cali, ha resultado un 
fracaso al no alcanzar el resultado que creían, sobretodo en el tema de 
número de pasajeros transportados, las ofertas no fueron del agrado de 
la población y poco a poco fueron saliendo de circulación, sin embargo, 
este fracaso hizo que las unidades precarias que circulan por los 
mercados  tengan una alta demanda de transporte, en pocas palabras fue 
la insuficiencia en la cobertura total del STM-MIO que contribuye a la 
expansión de la oferta informal.  















7.2.4. LIBRO BLANCO DE APPS 
El App es un aplicativo informático que fue diseñado exclusivamente para 
tabletas y celulares, y aparecieron en el 2008 para revolucionar la industria 
de móviles y tabletas. El ´boom de los ´app´ fue tan grande que las empresas 
de televisiones no fueron la excepción y lanzaron modelos Smart.  
Según Mateu, los programas denominados como aplicativos 
son parte del grupo de la especialidad del marketing móvil que ha 
presentado un gran aumento de producción actualmente. Estos se pueden 
utilizar, en teléfonos portátiles (Celulares) incluidas sus diferentes clases, 
categorías. Los más comunes son las apps de remisión de mensajes, 
imágenes, archivos digitales, correos en su formato de voz. Estás 
características tienen mayor importancia en lo equipos de teléfonos 
digitales modernos.  
Por otro lado, las aplicaciones generan un gran cambio con la 
presentación de los smartphones y con la demostración del iPhone en el 
año 2007. Con esta exposición, Apple demuestra una manera más práctica 
de interactuar con el dispositivo mencionado, convirtiéndolo en un equipo 
dinámico, de fácil interacción y online. El mayor potencial de los aportes 
técnicos del teléfono, optimizando ampliamente la experiencia del usuario. 
Consecutivamente, diferentes fabricantes, empresas de software acogen 
este modelo para brindar aplicaciones. 










7.2.5. PROMESAS Y LEYES EN EL SECTOR TRANSPORTE 
El diario Correo, nos muestra el exceso de mototaxis que circulan en Lima y 
que con el pasar de los años van aumentando, causando ciertas molestias 
entre los vecinos y al mismo tiempo violando las normas de tránsito que los 
regula.  
Según Pedro Meléndez, el mototaxi es un medio de trabajo para las 
personas que buscan alcanzar una entrada económica. Pero que 
lastimosamente, esta procedencia ha provocado que 600 mil de estas 
unidades circulen por Lima sin que exista una autoridad que las regule, a 
cargo de los municipios distritales, que a pesar de sus esfuerzos no las 
pueden fiscalizar.  
Luis Quispe Candia, experto en tránsito de la ONG Luz Ámbar, 
comentó que, según la Ley 27189, la prestación que ofrecen estos vehículos 
menores es solo para el perímetro de la localidad en zonas donde no se 
accede al transporte público de gran cantidad, situación que no se cumple.  
(Meléndez, 15 de abril 2018, Mototaxis en el Reino del Caos y la Informalidad, 

















7.2.6. APLICATIVO PARA SEGURIDAD CIUDADANA CREADA POR JOVEN PERUANO YA SE 
USA EN COSTA RICA 
El aplicativo ‘Reach’ que diseñó el peruano Moisés Salazar Villa, tuvo éxito colocando los 
puntos más peligrosos de Barrios Altos, para que las personas que descargaron la app, 
puedan tener cuidado en esta zona del centro de Lima. Reach pasó las fronteras 
peruanas y está siendo utilizada para combatir la inseguridad ciudadana en otros países, 
teniendo gran aceptación en Costa Rica.  
Según Moisés Salazar, la plataforma de Reach reporta los hechos 
delincuenciales que ocurrieron alrededor del punto en que uno se 
encuentra y para que las autoridades tomen cartas en el asunto.  
 El aplicativo tiene muchas funciones como: un mapa de 
incidencias delictivas, puntos más peligrosos de la ciudad, cacetas de 
seguridad y comisarías. “Cuando se hace una denuncia ante las 
autoridades de una región o una ciudad, generalmente esta queda 
encerrada allí, pero con este aplicativo se puede conocer desde fuera lo 
que sucede en ese lugar lo que ayuda a evitar el peligro. Esa es una forma 
de prevenir la delincuencia”; comentó a la Agencia Andina. 
















Es un software diseñado exclusivamente para celulares, tabletas y televisores Smart que 
son de gran aceptación en el mundo por su utilidad y facilidad de descarga e instalación. 
La mayoría de apps funcionan con internet como las redes sociales, mapas de ubicación.  
 
DISTRITO: 
Procedente del latín districtus que, a su vez, tiene su origen en el 
vocablo distringĕre (“separar”).  Esta palabra se distingue para nombrar un territorio 
dentro de una provincia, en el cual su máxima autoridad se encarga de velar por el 
bienestar y comodidad de su gente.  
 
MOTOTAXI: 
Vehículo motorizado con tres ruedas que se usa para recorrer cortas distancias. Este 
medio de transporte sólo debe circular en jirones que sirven como alimentadores para 
que los usuarios puedan llegar a las avenidas principales donde se encuentran las combis 
y buses que nos trasladan a otros distritos.   
 
LEY DE TRANSPORTE: 
Ordenanza que tiene la misión de regular el transporte vehicular y garantizar el orden al 
libre camino de los peatones. La Ley vehicular para transporte urbano suele ser 
estándar, sin embargo, en los transportes locales, el régimen varía.  
 
PLAN:  
Programa que detalla una idea y se planifica antes de poner en acción algún proyecto. 
Todo plan debe tener un objetivo y debe ser preciso en cada punto para tener éxito.   
 
PLAN DE DIFUSIÓN: 
Es una planificación usando ciertas vías de gestión para poder distribuir algún contenido o 







Es el acto que tiene el único objetivo de trasladar personas u objetos de un punto a otro 
en un determinado tiempo y a través de un medio aéreo, terrestre o por el agua. 
 
TRANSPORTE INFORMAL: 
Son los vehículos que no cuentan con un permiso ni tampoco con una ruta específica 
para poder transportar   personas o cosas. En nuestro país abunda estos transportes 
ilegales y tiene el mayor porcentaje de causar accidentes y al mismo tiempo violan las 
normas vehiculares.  
 
TRANSPORTE URBANO:  
Desplazamiento o movimiento vehicular dentro de una ciudad. Existen varias líneas que 
se distinguen por número de ruta o letra de zona y pueden ser dirigidos por una o dos 
sociedades.  
Algunas empresas tienen hasta tres rutas tratando de monopolizar ciertos sectores, 
causando competencia por conseguir más pasajeros y exponen la vida de los que 
tomaron el servicio, mientras que en otros países respetan el orden de salida y tránsito 



















8. CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
8.1. Título del proyecto 
 
"PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL USO DEL APLICATIVO "VIAJO SEGURO SMP" DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  
 
8.2. Análisis de diagnóstico 
 
ENCUESTA 
La presente encuesta se elaboró con el objetivo de conocer la opinión del público 
del distrito de San Martín de Porres, y así saber si tienen conocimiento de la 
 situación actual en el sector transporte y sobre la implementación del Aplicativo 
Móvil VIAJO SEGURO SMP.  






















Del total de encuestados, 12% cree viajar en mototaxi es medio de transporte 
seguro, mientras que el 79% opina que inseguro, por otro lado solo 9% no tiene 
una respuesta clara. 
El 79% de la población de San Martín de Porres cree que no es seguro viajar en mototaxi 
por la manera en que conducen y porque la mayoría son informales, causando 





























En la siguiente pregunta dio como resultado que un 54% de la población encuestada se 
transporta en mototaxi una vez al día, un 39% lo hace 2 veces y un 7% que usa este 
transporte 3 veces hasta más. 
La siguiente encuesta dio como resultado que el 54% de los vecinos del llamado distrito 
santo se transporta al menos una vez al día en mototaxi, a pesar de la desconfianza y el 


























Con respecto a la pregunta 3 sobre que, si en algún momento han sufrido un asalto 
dentro de una mototaxi, el 13% afirmó que, si sufrió un asalto, mientras se encontraba 
en el popular medio de transporte y el 87% no reporto nada. 
A pesar de la informalidad, solo el 13% de las personas han sido víctimas de asaltos, y el 





























Un 31% de los encuestados conoce el aplicativo “Viajo Seguro Smp”, en cambio el 69% 
desconoce esta app.  
El 69% de los vecinos de San Martín de Porres, desconoce la existencia del aplicativo 
“Viajo Seguro SMP” esta alarmante cifra se debe a la mala y poca difusión que hicieron 






























Esta app ayudará a que los vecinos de SMP a que confíen más en los mototaxistas, un 
54% opto por el sí, en cambio 12% que opina que no se podrá hacer nada con respecto 
a la confianza con estos conductores y el 34% está en duda con esta propuesta 
Después que publicamos el spot en YouTube, la gente de San Martín de Porres se 
informó de las funciones que cumple el aplicativo, brindando su apoyo y confianza a la 



























En la investigación también se determinó que el 65% de las personas encuestadas se 
enteró de esta aplicación por las redes sociales, un 29% por comunicación vecinal, el 
4% por afiches publicitarios puestos en la calle del distrito y un 2% que supo de esta 



















El 17% opina que, si están realizando una buena campaña de difusión, mientras que el 



























En la pregunta final del cuestionario, sobre si el mandato del alcalde Julio Chávez 
fortalecerá la formalidad en el sector de transporte con este aplicativo, un 52% si está 
confía en la labor del Burgomaestre y su equipo, por otro lado, un 21% está en 
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8.3 Descripción del proyecto: 
 
Este proyecto consiste en fortalecer la campaña ya iniciada por la municipalidad de 
San Martín de Porres, página web, spots publicitarios, activaciones en mercados 
locales y crear un reportaje con la finalidad de concientizar a los vecinos de San 
Martin de Porres del estado actual del transporte local formal e informal, para 
demostrarles que unas las alternativas seguras para realizar sus viajes serian el uso 
de la aplicación móvil “VIAJE SEGURO SMP”. 
 
Reuniones con el personal encargado del aplicativo VIAJO SEGURO SMP (Anexo 6) 
 
8.4  Identificación de la audiencia 
El proyecto va dirigido a un público Joven – Adulto, entre edades de los 30 a 45 años 
con conocimiento en uso de aplicaciones. Por otro lado, que diariamente lleguen a 
usar el mototaxi como medio de transporte para dirigirse a lugares cercanos como 
mercados, domicilios y centros educativos pertenecientes al distrito de San Martín 
de Porres.  
● Factores socio – demográficos  
Jóvenes y adultos de ambos sexos, femenino y masculino de 30 a 45, quienes 
sean dependientes e independientes de sí mismos. Son solteros o casados, 
residentes en el distrito de San Martín de Porres de la ciudad de Lima 
Metropolitana. 
 
● Factores socio – demográficos  
Son jóvenes y adultos quienes son trabajadores locales que tiene negocios 
dentro del distrito de SMP, madres de familia que tienen como rutina realizar sus 
compras diarias en mercados y que tiene como responsabilidad llevar a sus hijos 






El plan de difusión presentado, tendrá como elementos para el impacto del mensaje a 
comunicar: un Storytelling, un Spot, una Activación para realizar nuestra campaña de difusión y 














































































































































8.6. Mensaje y descripción de contenidos 
 
El plan de difusión demostró que cuenta de con las herramientas para generar un 
impacto informativo con la finalidad en lo planteado y es que los vecinos de San Martín 
de Porres lleguen a tener conocimiento de este recurso digital que la Municipalidad de 
S.M.P, además de contar con un tono de comunicación, informativo, demostrativo, 
cercano y testimonial; también contiene diferentes elementos que ponen en práctica el 
objetivo planteado para el aumento de difusión del Aplicativo VIAJO SEGURO SMP: 
- Página web 
- Activación de carácter informativo 
- Merchadising 
- Spot publicitario 





Gráfico N° 28 
Logo actual del Aplicativo 
 












Elaborado por los Bachilleres: 









SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA - 2019 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. ACTIVACIÓN INFORMATIVA EN MERCADO 
 
- La activación que se brindó conjuntamente con el área de Sub. 
Gerencia de transporte local, ofreció compartir la información de una 
manera directa, divertida y promover el uso del aplicativo. Está 
activación estuvo dirigida a mujeres y amas de casa, porque son las 
personas que usan frecuentemente los mototaxis para dirigirse al 
mercado y llevar a sus hijos a sus centros educativos. El lugar donde 
se realizó la activación fue el mercado 105, Alt. Cuadra 35 Av. Perú. 
 
Solicitud para realizar activación de carácter informativo (Anexo 4) 
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Gráfico N° 32 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 31 


































Gráfico N° 33 


































Fuente: Elaboración Propia 
Banner roll 
Screen 
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2. PAGINA WEB “VIAJO SEGURO SMP” 
 
La creación de esta plataforma web tiene como objetivo conocer más a fondo, la información 
del APP y similar a la web de Apple. La primera pestaña será una landing page (explicando las 
bondades/beneficios del aplicativo de taxis) al estilo del sitio web macbook pro - Linea 2019- 
explicando su nueva potencia con procesadores i9, en cada slider/sección de la página. 
Tiene seccione donde explica la parte externa del aplicativo, tales como: info de algunos 
mototaxistas que están ya inscritos, una sección para que los mototaxistas sepan el proceso de 
admisión para el aplicativo, una forma de cómo usar la aplicación, y finalmente una sección de 
contacto en caso de reclamos o dudas. 
Posibles Pestañas para la página:  
 
- INICIO 
- “APLICATIVO VIAJO SEGURO SMP” 
- NUESTRA APP 
- PASAJEROS 














PORTADA – Tipo Slider 
Fuente: Elaboración Propia 

































Presentación para distintas plataformas digitales 
Datos adicionales de la Municipalidad, drivers, acerca de, etc. 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 37 
Fuente: Elaboración Propia 








Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 38 
Gráfico N° 39 
Fuente: Elaboración Propia 
Datos adicionales de la Municipalidad, drivers, acerca de, etc. 













Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 40 
Datos adicionales de la Municipalidad, drivers, acerca de, etc. 
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Gráfico N° 42 



























































Como agregado para la difusión de los canales de comunicación de la Municipalidad 
de San Martín de Porres, se elaboró un reportaje, con la finalidad de dar a conocer 
el antes y después del sector de transporte urbano con respecto al uso de mototaxis 
y que, como una propuesta para garantizar la seguridad de los vecinos, se les dará 
a conocer el aplicativo móvil “VIAJO SEGURO SMP”.  
 
 
































Fuente: Elaboración Propia 
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8.10. Esquema de plan de monitoreo 
 
El monitoreo se realizó durante y después de la campaña, atreves de la plataforma 
digital de Play Store, ya que el aplicativo se encuentra en circulación, apto para la 
descarga de usuarios que usan transportes locales del distrito. 
  
Grafico N° 47 
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- Se realizó una investigación previa con el objetivo de conocer la situación 
actual del sector transporte en diferentes partes del mundo, se evidencio a 
través de informes de investigación donde se demostró que la problemática 
del transporte informal y que por falta de organización en las ciudades 
centrales crean un desorden en las calles y se originan problemas sociales 
como delincuencia y tráfico vehicular en exceso. 
 
- Se comprobó que el problema de la informalidad viene de años atrás, pero 
empeoró en la gestión municipal pasada (2015-2018) con el aumento de 
vehículos informales y sin hacer nada para disminuir los números negativos 
que avergonzaban al distrito. Por otro lado, la cantidad de denuncias donde 
estaban involucrados varios mototaxis sin placa ni nombre de alguna 
empresa y todo esto causaba que la gente ya no usara mucho el servicio de 
vehículos menores.   
 
- Con respecto a la problemática, en San Martín de Porres existen muchas 
empresas de mototaxis que no cumplen las normas de la Subgerencia y son 
más del 60%, por lo que el conductor debe tener una placa con todos sus 
datos dentro de su vehículo, sin embargo, esa medida no es suficiente, pues 
muchos copian datos de otros conductores. Agregando que la falta de leyes 
de tránsito para vehículo menores extiende el proceso de formalización. 
 
- Se encontró el aplicativo bien estructurado y elaborado, estando en una 
primera versión con las funciones claras y precisas para poder identificar a 
los conductores formales e informales, pero lamentablemente carecía de 
una buena difusión, creando así una imagen pobre y desconocimiento por 
parte de la comunidad vecinal.  
 
- Se concluyó que la falta de iniciativa, capacitaciones y presupuesto por parte 
de la Municipalidad de San Martín de Porres para poder dar a conocer y 
difundir este aplicativo, no fue del todo beneficioso para el distrito y para los 








10.  RECOMENDACIONES 
 
- Fortalecer la campaña del aplicativo “Viajo Seguro SMP” que está vinculada 
a la Policía Nacional del Perú para que el distrito pueda usarlo para mayor 
seguridad. Y como un elemento extra se podría plantear que la app, contenga 
un directorio con los números de teléfono en caso de una emergencia, como 
el cuerpo general de bomberos, el sistema de atención Móvil de Urgencia 
(SAMU) y Serenazgo local. 
 
- Definir el vínculo entre los vecinos y el aplicativo para que todos puedan 
descargarlo y se les haga fácil al momento de usarlo. Conjuntamente con las 
actualizaciones que realice el área de sistema de la municipalidad para que 
la funcionalidad sea dinámica y práctica. 
 
- Realizar capacitaciones constantes a los usuarios nuevos para el uso de esta 
herramienta digital, ya que la mayor parte de las personas que usan la app, 
son adultos entre los 30 en adelante, y que por problemas de adopción a la 
tecnología actual no puedan usarlo bien. 
 
- Promover que los mototaxistas formales ayuden en la difusión del aplicativo 
y recomienden usarlo a sus pasajeros. Con el objetivo de seguir trabajando 
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